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今月号の概要----------------------------------------------------------------  1 
 
1.科学技術トピックス 
1.1 ライフサイエンス分野-----------------------------------------------------  3 
（１）１個の骨髄由来の幹細胞から各種の細胞が分化する 
（２）抗マラリア活性環状過酸化物の開発 




1.3 環境分野-----------------------------------------------------------------  6 
（１）環境分野における新産業創出 
1.4 ナノテク・材料分野-------------------------------------------------------  7 
（１）世界最強のマグネシウム新合金の開発 
（２）応用物理学会スクール「バイオ・分子ナノテクノロジと応用新技術」開催される 
1.5 エネルギー分野-----------------------------------------------------------  8 
（１）原子力による水素生産システムの研究開発動向 
（２）米国の「Vision 21計画」 
1.6 製造技術分野-------------------------------------------------------------  9 
（１）F２リソグラフィー対応フォトレジスト 
1.7 社会基盤分野-------------------------------------------------------------  9 
（１）長期的な地震発生確率を用いた生駒断層帯の評価 





2.1 はじめに----------------------------------------------------------------- 11 
2.2 サーマル・リサイクルに関わる現状----------------------------------------- 11 
2.3 サーマル・リサイクルを推進する焼却処理技術についての現状----------------- 13 
2.4 今後の技術開発への課題--------------------------------------------------- 15 




3.1 はじめに----------------------------------------------------------------- 16 
3.2 深刻な国内エネルギー需給ギャップ----------------------------------------- 16 
3.3 省エネ・高効率化だけでは不十分------------------------------------------- 17 
3.4 国内エネルギー供給力増大へ－需要ギャップ解消とエネルギーセキュリティ----- 17 
3.5 各エネルギー供給技術の位置付けと関連技術動向----------------------------- 17 
3.6 おわりに----------------------------------------------------------------- 20 
 
4．特集：米国の科学技術政策動向 
4.1 緒言--------------------------------------------------------------------- 21 
4.2 科学技術政策全般の展望--------------------------------------------------- 21 
4.3 エネルギー分野の R&D政策------------------------------------------------- 24 
4.4 IT分野の R&D 政策-------------------------------------------------------- 26 
4.5 結言--------------------------------------------------------------------- 27 
 
科学技術動向研究センターのご紹介------------------------------------------ 28 
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5 月 17 日、ブッシュ米大統領は、今後のエネ
ルギー政策の骨格を示す「国家エネルギー政





















































（１） １個の骨髄由来の幹細胞から各種の細胞  
が分化する 
2001年5月に発表された注目すべき論文
「Multi-Organ,Multi-lineage Engraftment by 
















































































































































































ークを NTT の研究所が開発した(www.ntt.co.jp 
/news /news01 /0104 /010427.html)。名称は
「 SIONet （ Semantic Information -Oriented 




































米インテル社は 6 月 10 日に京都で開かれた
Silicon Nanoelectronics Workshop で、ゲート長
20nm（プロセスは 0.045µm＝45nm）のトランジスタ
を試作したとを発表した。同時に発表されたロード 

































































































































































（科学技術動向研究センター客員研究官  吉川邦夫） 
 










































































































































報告者は、3 月 5～8 日に米国フロリダ州クリア
ウォーター市で開催された、米国エネルギー省主
催の「26th International Technical Conference on 



































（科学技術動向研究センター客員研究官  吉川邦夫） 


























































































































10th International Space Planes and Hypersonic 















































































環境・エネルギーユニット  根本 正博、客員研究官  吉川 邦夫 
 




































































































































































































































































































































































































































































































３．特 集 ：米 国の新国家 エネルギー政策  
－供給重視の論理 と各 エネルギー源の位置付 け－  
 
環境・エネルギーユニット  大森 良太 
 
3.1 はじめに                      
５月１７日、ブッシュ米大統領は国家エネルギー













































図表 1 米国内のエネルギー生産量及び 
消費量の見通し 










































































































国内で生産される。輸入依存度は 1987 年の 5％






























































































































































































太陽 940 20 
風力 4,460 4-6 
地熱 13,070 5-8 
バイオマス 36,570 6-20 
水力 312,000 2-6 
出典：DOE/EIA 
 



































































































４．特 集 ：米 国の科学技術政策動向  
 
総括ユニット/情報通信ユニット  清貞 智会 
 


















































































































NIC は米国有数のシンクタンクである RAND 社へ
調査を委託した。 
同社は、2001年 3月、報告書「The Global 
Technology Revolution: Bio/Nano/Materials 
Trends and Their Synergies with Information 
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4.3.3 2002年度教書案における DOEの R&D予算 
図表３に、DOE の主要 R&D プログラムにつ
いて、2001 年度予算と 2002 年度教書案を比較
する。 















原子力エネルギー 81 57 -29 
（核エネルギー研究構想） 34.8 18.1 -48 
（核エネルギー装置最適化） 5 4.5 -10 
放射性廃棄物処理 390 445 14 
化石エネルギー 392 296 -25 
（クリーンコール技術） 0 150 － 
（炭素回収） 18.8 20.7 10 
（超低公害燃料） 23.4 7 -70 
再生可能エネルギー 328 227 -31 
（バイオマス/バイオ燃料） 86.3 80.5 -7 
（水素） 26.9 13.9 -48 
（地熱） 26.9 13.9 -48 
（風力） 92.7 42.9 -54 
エネルギー効率向上 39.6 20.5 -48 
（産業利用） 149 88 -41 
（輸送利用） 255 239 -6 
核セキュリティ 6,641 6,777 2 
（備蓄） 246 305 24 
（サイバーセキュリティ） 28.8 58 101 
（核不拡散） 
204 195 -5 
計 7,700 7,400 -4.5 
出典：Budget of the United States Government, 
Fiscal Year 2002, Office of Management and 
Budget 
Management and Budget2002年度教書案では、
DOEの R&D予算が前年より 4.5%減少している。 
放射性廃棄物処理に関する R&D予算の増加
は、研究段階から開発段階への移行によるもの































ネルギー政策法（Comprehensive and Balanced 




































・天然資源保護評議会（ Natural Resources 
Defense Council）ホーキンス気候センター代表 







































































4.4.1 2002年度 IT分野の R&D予算 
2002 年度の大統領予算教書における省庁横













でおり、万一、ブッシュ政権が IT 分野の R&D
予算を大幅に削る案を出したとしても、議会が
認めるはずはない。」 






















































IT 分野の R&D 政策に大きな影響を及ぼすも
のに、PITAC勧告がある。 
PITAC は、産学から集められたトップレベルの
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